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Einladung zur gemeinsamen
Jahrestagung von DMV und GDM
25.–30. März 2007
Das Präsidium der Deutschen Mathematiker-
Vereinigung, der Vorstand der Gesellschaft für
Didaktik der Mathematik und das Institut für Ma-
thematik der Humboldt-Universität laden alle in-
teressierten Kolleginnen und Kollegen sowie Stu-
dierenden herzlich zur Teilnahme an der ersten
gemeinsamen Jahrestagung von DMV und GDM
ein. Die Tagung findet vom 25. März (Anreise) bis
zum 30. März 2007 an der Humboldt-Universität
zu Berlin statt.
Das wissenschaftliche Programm beginnt am 26.
März und endet am späten Nachmittag des 30.
März. Die Hauptvorträge und Vorträge an der
Schnittstelle von Mathematik und ihrer Didak-
tik finden vormittags statt. Als Hauptvortragende
konnten gewonnen werden:
– Werner Blum (Universität Kassel)
– Peter Deuflhard (FU und ZIB Berlin)
– Klaus Ecker (FU Berlin)
– Martin Grötschel (TU und ZIB Berlin)
– Celia Hoyles (King’s College London)
– Jens Holger Lorenz (PH Heidelberg)
– Urs Kirchgraber (ETH Zürich)
– Jirˇí Matoušek (Karls-Universität Prag)
– Ken Ribet (UC Berkeley)
– Jürgen Richter-Gebert (TU München)
– Walter Schachermayer (TU Wien)
– Norbert Schappacher (Strasbourg)
– Alan Schoenfeld (UC Berkeley)
An den Nachmittagen (mit Ausnahme des Mitt-
woch) finden Minisymposien statt; mathema-
tikdidaktische Sektionsvorträge werden im Rah-
men einer speziellen Anmeldung ermöglicht. Mit
Ausnahme des Mittwoch finden alle Aktivitäten
im Haupt- und Seminargebäude der Humboldt-
Universität in Berlin Mitte statt; am Mittwoch
wird die Tagung am Standort des Instituts in Ber-
lin Adlershof durchgeführt.
Weitere Highlights des Tagungsprogramms sind
ein öffentlicher Vortrag von Hans Föllmer, der
in diesem Jahr mit der Cantor-Medaille geehrt
wurde, ein Schüler-Lehrer-Tag, die Studierenden-
konferenz und die ganze Woche „Mathematik im
Kino“ im Kinosaal der HU sowie an der Urania
Berlin. Überdies sind mehrere Ausstellungen ge-
plant.
Am Dienstagabend findet ein Empfang im Roten
Rathaus statt. Am Mittwochnachmittag können
die Teilnehmer das reichhaltige Ausflugsange-
bot nutzen. Am Donnerstagnachmittag finden die
Mitgliederversammlungen von DMV und GDM
statt. Am Abend folgt das gemeinsame Abendes-
sen im Palais am Funkturm.
Alle Informationen rund um die Tagung fin-
den Sie unter der Internetadresse http://www.
dmv-gdm-2007.math.hu-berlin.de
Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über diese Inter-
netadresse; auf Wunsch können Sie sich aber auch
nicht-elektronisch anmelden.
Wir freuen uns, Sie im März 2007 an der
Humboldt-Universität in Berlin begrüßen zu dür-
fen.
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